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「1 隻の漁船に 1 つの竈」と言われるような生活の基本単位であった。聞き取り調査により 1948 年前後のあ
る船で暮らす人々の親族関係と共同操業、冠婚葬祭、年中行事での付き合いが復元され描かれる。 






第４章「漁業社会主義改造（1950～1970 年代）」では、従来の 1953 年から 1956 年までとする社会主義改
造の時期を、太湖の漁民においては拡張し、生産様式の改造、思想の改造、「陸上定居」による居住の改造ま
で含めてとらえる。1953 年から農民と同じく漁民も互助組に組織され従来とは異なる共同操業グループが作
















































  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（文学）の学位を受けるに十分な資格を有 
 するものと認める。 
 
